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Sekarang dunia internasional mulai mengamati perilaku bisnis dari MNC 
(Multinational Corporations) yang tidak memiliki campur tangan lebih dari 
negara. Perusahaan MNC yang dalam hubungan internasional merupakan aktor 
non-negara, sekarang keberadaaanya hingga ke berbagai negara tidak terkecuali di 
Indonesia. Tanggung jawab dari MNC  menjadi kewajiban karena banyak 
kegiatan produksi dari MNC yang melakukan eksplor terhadap kekayaan alam 
dari negara lain. PT Kievit sebagai anak perusahaan MNC dari perusahaan 
FrieslandCampina milik Belanda, memiliki kewajiban untuk menerapkan CSR 
(Corporate Social Responsibility) di Indonesia. Penerapan CSR anak perusahaan 
tidak terlepas dari kerjasama CSR di perusahaan induk yang ada di Belanda. Anak 
perusahaan memiliki kesempatan dalam menerapkan CSR sesuai dengan 
kebutuhan masing- masing negara tetapi masih mengikuti visi, misi dan 3 pilar 
dari strategi CSR dari induk perusahaan. Perilaku dari perusahaan dapat di lihat 
menggunakan teori Neo-liberalisme dan Kapitalisme. Melalui kedua teori tersebut 
dapat dilihat bahwa perusahaan Kievit menerapkan CSR di Indonesia,  yang 
menjadi pedoman dalam melihat faktor penting keterlibatan aktor non negara 
dalam pelaksanaan pembangunan. 
 










International start to monitoring MNCs (Multinational Corporations) 
business behavior which  not intervened from state. MNCs company is foreign 
company which international relations form non-state actor, existence until every 
state not aside from at Indoesia. Responsibilities from MNCs to obigation because 
more activity MNCs  production commit of the nature eksplore from other state. 
PT Kievit as member of group FrieslandCampina company possession 
Netherland, which obigation to apply CSR (Corporate Social Responsibility) in 
Indonesia. CSR assembling as member of group hinge on CSR relation with main 
company at Netherland. a Member of group have ocasion in apply CSR 
appropirate requirement every state following point of view, mission and three 
pilar important from main company.  It’s case can see use Neoliberalisme and 
Kapitalisme theory. Two theory is can see that CSR Kievit apply in Indonesia, 
Which important orientation in factor involvement non-state actor development of 
implementation. 
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